



Puji syukur Alhamdulillah, penulis sanjungkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis curahkan untuk 
junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 
alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 
Semoga di yaumil akhr kita semua tergolong sebagai umatnya yang memperoleh 
syafa’atnya. 
Skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa SMP 
Dwi Sejahtera Pekanbaru merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk 
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 
pada Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 
kepada penulis. Terutama keluarga besar penulis, khususnya penulis cintai dan 
sayangi sepanjang hayat, yaitu ayahanda Edi Rahmat Effendi dan umi tercinta 
Nurmaini yang tidak henti-hentinya berdo’a dan telah memberikan motivasi dan 
kasih sayang yang tak terkira serta  banyak memberikan dukungan baik moril 
maupun materia. Usaha yang dilakukan enulis tidak berarti apa-apa tanpa do’a 
hajat ayah dan umi. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk membagiakan ayah dan umi. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga 
ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
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2. Bapak  Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh 
stafnya. 
3. Ibu Dr. Risnawati, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
4. Ibu Noviarni, S.Pd.I., M.Pd. selaku dosen Penasehat Akademik yang 
memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis selama 
perkuliahan. 
5. Ibu Lies Andriani, M.Mat dan Bapak Hasanuddin, M.Si selaku dosen 
pembimbing skripsi yang telah membagi ilmunya dengan sabar, meluangkan 
waktu, tenaga dalam membimbing penulis dalam membuat skripsi. 
6. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 
harganya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Matematika.  
7. Ibu Fahreni, SH selaku Kepala SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru yang telah 
memberikan izin penelitian. 
8. Ibu Maria Ema, S.Pd Guru bidang studi Matematika SMP Dwi Sejahtera 
Pekanbaru yang telah telah membantu terlaksananya penelitian ini. 
9. Siswa/i SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru yang telah berpastisipasi membantu 
berjalannya penelitian ini. 
10. Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru. 
11. Adik-adik tercinta penulis, Annysa Wahyu Ningsih dan Rini Syahfitri yang 
telah memberi semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai. 
12. Sahabatku Nurhikmah, Novrita Hidayati, Uvit Sutarti, Henny Yoriza, Elvi 
Khairiah, Nurdiyanti, Noviyanti dan Zetriadi yang selalu memberi motivasi 
menjelang selesainya skripsi ini. 
13. Sahabat-sahabatku di Program Studi Pendidikan Matematika khususnya PMT 
D dan teman-teman angkatan 2013 yang membantu serta memberikan 
motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Juga buat seluruh keluarga tersayang adalah sumber inspirasi terbesar dan 
memberi semangat dan motivasi yang kuat bagi penulis untuk dapat 
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menyelesaikan skripsi ini. Dari lubuk hati yang paling dalam dan cinta kasih yang 
tidak berujung, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada keluarga 
karena kesabaran dan pengertian yang mendalam serta do’a yang tiada henti-
hentinya. Semoga Allah Yang Maha Pengasih selalu memberikan taufik dan 
hidayah-Nya kepada kita semua dalam mencapai cita-cita untuk kebahagiaan 
hidup didunia dan akhirat. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri disegala bidang, 
sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat diharapkan dan diterima dengan 
senang hati. Semoga Allah Swt memberikan balasan atas segala bantuan yang 
telah diberikan. 
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